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対人援助者に求められる援助観
――乳児保育における熟練保育士の語りの分析を通して――






















を捉える指標を 6 層 (「社会・文化システム」，「保育の外部システム」，「保育体制」，「保育方
法・形態」，「保育目標・内容」，「保育者のあり方」) に整理し，第 6 層の「保育者のあり方」





















18.8年目 (9〜35年目) で，全員女性である。A保育園は，0 (産休明け)〜2 歳児の乳児の保
育を行う，定員 40 名の保育園である。筆頭筆者と研究協力者は，保護者と保育士として 1 年
以上の面識があり，研究協力者のうち 1名は，保護者の子の担任であった。面接は，筆頭筆者
がインタビュアーとなり半構造的に，保育園内で個別に行った。インタビューに先立ち，保育























記した。全てのカテゴリの名称は，表 2-1 から表 4に示した。
(1)【子どもに対する思いと関わり方】
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